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1  潘光旦，《明清兩代嘉興的望族》（上海，上海書店，1991 年 12 月），頁 5-6。 
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    伶人之外，像墮民、丐戶、蜑民等，直到清末，基本上仍處於自相婚配
的情況，如寧波、紹興、金華皆有墮民，不與百姓同列，做些低賤雜役，自
                                                 
7  郭松義，《倫理與生活－清代的婚姻關係》（北京，商務印書館，2000 年 8 月），頁 58-59。 
8  吳仁安，《明清時期上海地區的著姓望族》（上海，上海人民出版社，1997 年 9 月），
131-132。 

















    聚族而居看似錯綜複雜，卻又理路明確，就是對內運作，強調收宗睦族，
團結和諧；而外部關係，則建立在家族的名聲和權益的基礎上。此二者之能
順利進行，幕後的機制實為婚姻網絡。 
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頁 366。 
14  陳支平，《500 年來福建的家族社會與文化》（上海，三聯書店，1991 年 5 月），頁 124-125。 






























    傳統社會中，血緣禁忌深切影響婚姻的配對，可分為三種情況。 
1、同姓不婚 








                                                 
16  羅梅君著，王燕生、楊立、胡春春譯，《北京的生育婚姻和喪葬》（北京，中華書局，2001
年 7 月），頁 222-223。 
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    血緣關係固然不許通婚，但缺乏血緣臍帶的異姓之間，也有不能做親（即
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20  〈有媯五姓聯宗譜序〉，載《德星堂大宗祠奉祀一百貳拾重建柒拾週年慶祝紀念特刊》
（台北，財團法人陳德星堂，民國 70 年 10 月），頁 339-340。  






































    這種門當戶對的婚姻關係，既是傳統社會所承受，擺厘陳家自然積習相
                                                 
22  陳玉崑，《陳氏族譜》（宜蘭，民國 69 年 8 月），頁 1。  









































    宜蘭位居台灣東北隅，形勢阻隔，自嘉慶年間設廳以來，雖有多人通過
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是將長女陳漁送給宜蘭人做童養媳。   
（六）錯配姻緣 








































                                                 







































                                                 






































                                                 










































                                                 
34  王詩琅，〈日據初期的籠絡政策〉，《三年小叛五年大亂》（高雄，德馨室出版社，1980
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37  同上，頁 73。  




















































編號 輩份 姓名 性別 配偶 房別 地點 備註 
01 威 陳能竭 男 張緞 二 蓁巷村  
02 靈 陳協照 男 呂儉 二 大湖庄  
03 靈 陳協東 男 曾墘 二 三鬮二庄  
04 定 陳瑞圖 男 劉阿笑 二 擺厘  
05 定 陳牛港 男 林阿換 二 惠好村 童養媳 
06 定 陳秋鏡 男  二 惠好村 童養媳 
07 定 陳金樹 男 簡淑女 二 大湖庄 富農 
08 靈 陳岸炘 男 莊伴 二 七結庄 富豪 
09 靈 陳岸錮 男 林真 二 三鬮二庄 富豪 
10 定 陳淡 女 林振炎 二 三鬮二庄 富豪 
11 靈 陳匯標 男 羅卓麵 三 四鬮二 童養媳 
12 靈 陳匯浴 男 陳妙 三 珍仔滿力  
13 靈 陳賜相 男 陳阿邁 三 溪洲  
14 定 陳文橋 男 簡秀娥 四 三鬮二 被招贅 
15 定 陳阿香 女 邱氏 四 茄苳林  
16 定 陳阿葉 女 黃氏 四 惠好村  
17 定 陳定溪 男 莊菊 四 六結庄  
18 定 陳定新 男 黃阿秋 四 惠好村 童養媳 
19 威 陳振炫 男 林阿杏 五 四鬮三 童養媳 
20 威 陳阿旺 男 陳王銀 六 金六結 童養媳 
21 威 陳阿囝 女 陳朝文 六 珍仔滿力 招贅 
22 靈 陳深潭 男 黃阿抱 六 大湖 童養媳 
23 定 陳寶氏 男 陳林寶吻 六 四鬮三 童養媳 
24 定 陳菊 女 吳氏 六 大湖  
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25 靈 陳阿腳 女  六 深溝 養女 
26 靈 陳玉 女 徐國定 七 四鬮一  
27 靈 陳血 女 簡阿金 七 溪洲  
28 威 陳揚庚 男 黃阿白 八 大湖 富農 
29 靈 陳淮北 男 陳阿箏 八 外員山  









編號 輩份 姓名 性別 配偶 房別 地點 備註 
01 廣 陳延輝 男 林阿暖 八 宜蘭市  
02 定 陳喬岳 男 林梨 二 宜蘭市 廩生 
03 定 陳炳松 男 林貞 二 南門中山路 五金富商 
04 定 陳錫圻 男 鍾阿蘭 二 舊城北路 富商 
05 定 陳茂林 男 沈氏 二 東門  
06 靈 陳松柏 男 黃葉 二 東門 富商 
07 靈 陳松耀 男 林攁 二 宜蘭市五結  
08 靈 陳松錪 男 廖碧 二 市區 富商 
09 靈 陳松祿 男 劉素英 二 巽門  
10 定 陳熾楷 男 游月里 二 軍民路 童養媳 
11 定 陳彩 女 張氏 二 金六結 富農 
12 定 陳佑 女 張振炘 二 宜蘭市  
13 定 陳喬 女 林功銘 二 乾門  
14 定 陳若花 女 楊大樹 三 艮門  
15 靈 陳匯淵 男 林市涼 四 巽門 富商 
16 靈 陳苗 女 歐氏 四 十六崁 富商 
17 定 陳貫德 男 潘卻 四 乾門 童養媳 
18 定 陳貫惠 男 鄭秀英 四 坤門 富豪 
19 威 陳鞭 女 王蔡樹 五 坤門  
20 威 陳振昌 男 潘隨 六 五崁仔 童養媳、富豪
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21 靈 陳先厚 男 石阿碧 六 艮門 富家 
22 靈 陳萬松 男 李卿 楞   一節仔  
23 靈 陳如鎮 男 廖香 六 艮門  
24 靈 陳菜 女 呂芳焰 六 宜蘭市五結  
25 靈 陳朝章 男 黃阿甘 七 巽門  
26 靈 陳滿      
27 威 陳振南 男 黃阿葉 七 坤門 富商 
28 威 陳振洋 男 陳英 八 巽門 富商 
29 威 陳圓 女  八 宜蘭市 富商 
30 威 陳實珠 女  八 在宜蘭市工作 外省籍 
31 威 陳碧珠 女 戴榮篤 八 宜蘭市 富商 
32 靈 陳焜車 男 陳桂蘭 八 乾門 富商 
33 靈 陳秀琴 女 葉登慶 八 乾門  
34 靈 陳文子 女 董氏 八 在宜蘭市任職 外省籍 
35 靈 陳強柴 男 陳美嬌 八 坤門 童養媳 














編號 輩份 姓名 性別 配偶 房別 地點 備註 
01 威 陳朝楨 男 簡柳氏 二 壯圍堡南興庄  
02 靈 陳協經 男 林阿囝 二 礁溪淇武蘭 富農 
03 靈 陳西丹 女 林金樹 二 礁溪淇武蘭  
04 定 陳薈 女 呂祈煌 二 礁溪庄一結  
                                                 
39  陳進傳，〈宜蘭河的區域經濟〉《宜蘭河生命史討論會論文集》（宜蘭，宜蘭縣文化局，




05 定 陳甘 女 林炳輝 二 礁溪淇武蘭  
06 靈 陳岸硼 男 林阿不 二 壯圍壯三  
07 定 陳漢沛 男 葉阿梅 二 壯圍五間 童養媳 
08 定 陳王阿英 女  二 壯圍壯四 童養媳、後解婚
09 定 陳東海 男 林氏 二 頭城頂埔  
10 靈 陳匯盛 男 林密 四 壯圍壯四  
11 靈 陳阿美 女 邱氏 四 壯圍壯三  
12 定 陳貫英 男 林尾逢 四 壯圍五間  
13 定 陳尼 女 林阿明 四 壯圍  
14 定 陳阿束 女 邱光輝 四 礁溪四城  
15 定 陳阿密 女 游氏 四 壯圍壯六  
16 定 陳堡銓 男 黃阿佐 四 壯圍五間  
17 定 陳堡慶 男 陳格 四 礁溪塭底  
18 定 陳建福 男 陳麗珠 四 壯圍大福 望族 













編號 輩份 姓名 性別 配偶 房別 地點 備註 
01 廣 陳延輝 男 林鸞 八 冬山  
02 廣 陳延輝 男 黃阿笑 八 羅東  
03 威 陳朝鏘 男 簡搧 二 二結堡頂結庄  
04 靈 陳松年 男 簡綿 二 二結堡二結庄 富農 
05 靈 陳松鏐 男 藍阿時 二 羅東 望族 
06 定 陳火灶 男 何氏 二 羅東 富豪 
07 定 陳火樹 男  二 羅東  
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08 定 陳快 女 楊氏 二 三星大洲 富農 
09 靈 陳岸硼 男 方青 二 紅水溝順安  
10 靈 陳岸杭 男 張阿鼻 二 羅東堡十六份 望族 
11 定 陳漢筠 男 方阿快 二 羅東  
12 威 陳振利 男 蔡壹 三 羅東月眉庄  
13 定 陳文棋 男 阿勤 四 蘇澳  
14 定 陳阿秀 女 游氏 四 三星大洲村  
15 靈 陳招 女 洪林昆 八 羅東 望族 




















編號 輩份 姓名 性別 配偶 房別 地點 備註 
01 敬 陳敬行 男 盧氏  竹南  
02 宣 陳宣梓 男 林結娘    
03 宣 陳宣梓 男 林粉娘   繼室 
04 宣 陳宣梓 男 簡純娘   繼室 
05 廣 陳添壽 男 賴艷 二 三貂堡雙溪 富農 
06 廣 陳添壽 男 賴王梅 二  繼室 
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07 定 陳清福 男 張蘭 二 景美大坪林  
08 定 陳眼 女 林水勝 二 桃園山佳  
09 定 陳正樹 男 中村氏 二 日本京都  
10 定 陳金泉 男  二 台北 客家人 
11 定 陳漢鼎 男 王寶鳳 二 台北景美  
12 靈 陳鑑珍 男 施招弟 二 彰化鹿港  
13 定 陳文印 男 趙哖 四 雙溪 被招贅 
14 定 陳定墨 男 阿香 四 基隆四腳亭  
15 定 陳麥 女 金岡正雄 六 台東 日本人 
16 定 陳雪芬 女  六 嘉義  
17 定 陳雪絹 女  六 嘉義  
18 定 陳詩 女 吳氏 六 福隆  
19 靈 陳培增 男 陳采霞 六 竹南郡後龍庄  
20 靈 陳培深 男  六 金瓜石 被招贅 
21 靈 陳阿葉 女 黃瑞享 六 台北太平町  
22 定 陳富子 女  六  當兵 
23 威 陳振波 男 林玉燕 七 基隆郡瑞芳街  
24 威 陳焜火 男  八 基隆台肥廠 同事 
25 威 陳焜鐘 男  八 基隆台肥廠 同事、被招贅 
26 威 陳金塗 男  八 台中豐原 當兵 
27 威 陳淮西 男  八 外地 台北工作 
28 威 陳阿菜 女 黃明慶 八 外地 台肥廠同事 
29 威 陳文子 女 董氏 八 外省人 宜蘭軍人 
30 威 陳春子 女  八 基隆  
31 威 陳井金 男 林麗敏 八 台南 旅遊交友 
32 定 陳琬儀 女 林正豪 八 台北  
33 定 陳琬君 女 黃裕仁 八 彰化  
34 定 陳宛明 女 林有志 八 嘉義  





















































   
  家族為傳統社會的基礎，婚姻是維繫家族的力量，以家族的綿延來看，
二者既是連續，更屬一體。從婚姻的配對方式與網絡分布，可以得知家族的
發展狀況以及社會地位。擺厘陳家就是具體的縮影，即姻親關係與家族發展
有很密切的聯動性；，借此亦能瞭解陳家婚姻變遷的社會意義。 
  先論婚姻的社會地位：當陳家墾務有成，田產豐厚，科甲聯登，望重蘭
陽之際，特別是陳掄元主持家事時，嫁娶選擇大都富農、殷商、仕紳、望族
之家，及至逐漸式微，則家世小康有增多之勢。尤有進者，雖同是陳家族親，
但八大房中，各房的境遇不盡相同，經營良佳的固然有之，沒落中衰亦有其
例，前者的姻親以社會名流居多，得較高的社會地位；而後者則無法刻意挑
選對手親家，因而社會聲望稍嫌遜色。惟這種種現象，後來隨時代趨勢而有
所改變，社會地位的認同，呈現多元解讀，傳統門當戶對觀念，亦不盡合時
宜。因此，從陳家婚姻的往來對象，可反映其不同時代的社會地位及各房支
的消長情形。 
次述婚姻的社會變遷：早期陳家的婚姻依照父母之命、媒妁之言而進行，
童養媳相當普遍，婚姻圈的範圍大致守住鄰近地區。此一情況受到教育普及、
交通便利、產業發達、思想開放等因素，造成家族的解構與社會的變遷。表
現在婚姻的配對，就是男女主角勇於自主，取得婚姻的決定權，因而同學、
同事、同好、同儕等關係，透過自由戀愛，情投意合的方式，步上地毯的另
一端。晚婚現象已非鮮事，甚至還有單身未婚。因此，陳家的婚姻圈固然是
社會變遷的產物，如視為社會變遷的歷史見證，亦非過言。職是之故，陳家  
族眾人繁，數代的婚姻狀況，不僅是陳家家族的基本內涵，也是宜蘭婚姻史、
家族史的重要環節，亦為宜蘭社會史不可或缺的庶民資料。  
 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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